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Resumo:As questões da Terceira Idade merecem ser vistas de forma relevante para a 
compreensão da complexidade do envelhecimento humano e seus reflexos na sociedade. 
É a partir da inclusão social que se pode contar com pessoas comprometidas com tudo e 
todos. Busca-se resgatar o valor do idoso para a sociedade.A Constituição Federal (1988) 
e o Estatuto do Idoso (2003) trouxeram inegáveis ganhos para a terceira idade no campo 
de seus direitos sociais,permitindo a construção de uma identidade própria,entendendo-
os como um cidadãode deveres, mas sobretudo de direitos. AUnoesc Videirapreocupada 
em atender as demandas sociais, educacionais,afetivas, culturais, de lazer e de saúde 
desta população,implementou a UNITI- Universidade da Terceira Idade (2016) como 
forma de incluir homens e mulheres que atingiram a maturidade no meio acadêmico na 
perspectiva de contribuir para o bem estar e melhor qualidade de vida.Sendo um projeto 
de extensão, tem como diretriz valorizar socialmente homens e mulheres que atingiram a 
idade acima de 50 anos,duração de 4 semestres de duração, 288 horas, sem exigência de 
escolaridade.O projeto prevê atividades educativas, constituindo-se em um espaço de 
exercício e construção de diálogos entre os participantes e a comunidade acadêmica. 
Mais de 20 milhões de brasileiros já chegaram à terceira idade, de acordo com o IBGE. 
Videira ficou em as melhores cidades do país para viver depois dos 60 anos,ocupando a 
16° colocação. Os municípios foram classificados segundo: Cuidados de Saúde; Bem-Estar; 
Finanças; HabitaçãoEducação e Trabalho, Cultura e Engajamento. 
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